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elementos	em	uma	relação	indissolúvel.	Tal	como	apresentado	por	Tillich	
em	sua	obra	Teologia da Cultura,	pode-se	afirmar	que	o	cristianismo,	como	
religião	fundante	do	ocidente,	se	configura	como	 substância da cultura das 
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1.1 A religião e a construção do mundo: análise da relação 
entre religião e cultura a partir das contribuições de Peter 
Berger
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2	 	Cf.	etimologia,	lt.	pro-fanum:	aquilo	que	está	diante	da	 fania,	 i.e.,	diante	da	manifestação.
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minuciosa	entre	cultura	e	religião,	pois	as	duas	são	produtos	das	atividades	
humanas	e	elas,	à	vista	disso,	criam	e	ordenam	a	vida	do	sujeito	no	mundo.	
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2 A teologia africana como fruto do encontro entre religião 
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2.1 A Teologia Africana de acordo com a Declaração de Acra, 
(Gana), 1977
Desde	que	a	“boa	nova”	de	 Jesus	Cristo	 ressoou	nas	 florestas	e	
savanas,	e	desde	que	muitos	foram	tocados,	envolvidos	ou	perturbados	
no	mais	profundo	de	si	mesmos	por	essa	“mensagem”,	uma	das	questões	



















3 	Sobre	esse	assunto,	cf.	DUSSEL,	Enrique.	Filosofia da libertação.	São	Paulo:	Edições	Loyola-
UNIMEP,	1982.
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teológicas	contextuais	advindas	da	África	que	se	olhe	para	o africano como sujeito 
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das	experiências	desses	povos	para	com	Deus.	Desse	modo,	as	religiões	
tradicionais	africanas	podem	enriquecer	a	teologia	e	a	espiritualidade	cristã.	
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O	 historiador	Rosino	Gibelline	 descreve	 a	Declaração	 de	Acra	
como	sendo	os	primeiros	passos	em	direção	a	uma	elaboração	teológica	
originariamente	africana.	O	autor	a	relata	da	seguinte	maneira:

















A	 teologia	 não	 se	 encontra	 condenada	 a	 formular	 questões	
ultrapassadas	ou	 irrelevantes,	antes	ela	é	dinâmica	e	geradora	de	novas	
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